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図 ₁ ︲ ₁　腸管膜リンパ節の腫脹を認めた





図 ₁ ︲ ₃　上部消化管内視鏡，下部食道における
　　　　柵状血管の確認がやや困難であった
＜生化学＞ ＜血算＞
T-Bil 0.2 mg/dl Na 140 mEq/L WBC 7400 /μl
TP 7.1 g/dl K 4.2 mEq/L Neu 50.0 ％
Alb 4.0 g/dl Cl 104 mEq/L Lym 29.0 ％
AST 19 IU/L Ca 8.6 mg/dl Mono 5.0 ％
ALT 14 IU/L CK 37 IU/L Eo 15.0 ％
LD 206 IU/L CRP 1.65 mg/dl Baso 0.0 ％
AMY 65 IU/L RBC 510 /μl
BUN 10.9 mg/dl Hb 12.9 /μl






















　また，IgE抗体は472 IU/ml（基準 173 IU/ml）であり，








図 ₁ ︲ ₄　下部消化管内視鏡，小腸にリンパ濾胞を
認めるのみ　　　　　　　　
図 ₁ ︲ ₅　回腸末端から下行結腸において，40/hpf 以上の
好酸球浸潤を認めた　　 　　　　　
＜生化学＞ ＜血算＞
T-Bil 0.4 mg/dl Na 140 mEq/L WBC 11900 /μl
TP 7.2 g/dl K 3.8 mEq/L Neu 48.0 ％
Alb 4.7 g/dl Cl 104 mEq/L Lym 30.0 ％
AST 24 IU/L Ca 9.4 mg/dl Mono 7.0 ％
ALT 16 IU/L CK 118 IU/L Eo 15.0 ％
LD 197 IU/L CRP 0.83 mg/dl Baso 0.0 ％
AMY 70 IU/L RBC 482 /μl
BUN 12.0 mg/dl Hb 14.1 /μl
Cre 0.40 mg/dl Plt 22.4 /μl
eGFR 281.4
表 ₂　症例２：９歳　男児

















































































図 ₂ ︲ ₃　回腸における下部消化管内視鏡画像，肉眼上
明らかな異常は見られなかった　
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